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The author here begins a two-part study on typology, particularly relating it 
to the sanctuary, the Levitical system, and the book of Hebrews. In this first 
article he deals with such questions as Does typology provide a valid and 
serious way of understanding the Old Testament? Is sanctuary typology a 
dualistic vertical typology or does it function in the same framework as the 
rest of Old Testament typology?
The Called Church _ U= Richard j K=Davidson
any Christians regard the Old Testament Levitical institutions as 
little more than a historical curiosity, to be studied only for 
information concerning the religious milieu of ancient Israel 
Others view the Hebrew sanctuary and its services as occupying 
a useful, though ancillary, position in illustrating the gospel
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T he author of Hebrews does not read alien thought forms back into the Levitical system, but simply recognizes and elucidates that which was part of Israel's understanding of the sanctuary from its inception.
Traditional Postcritical
1. Rooted in historical realitie: 
historicity of the types 
essential.
1. Historicity not essential.
2. Divinely designed prefjgurations 2. Analogies/correspondences 
within God's similar modes 
of activity.
3. Retrospective little or no 
predictive element.
3. Prospective/predictive.-
4. Prefigufafions extend to specific 
details.
4. Involves only general 
"parallel situations."
5. Includes vertical (sanctuary) 
typology.
5. Rejects vertical as alien to 
Biblical perspective (Hebrews 
said to be dualistic).
6. No system or order; based upon 
freedom of the Spirit.
6. Involves consistent principles 
of interpretation.
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PWNUJOOX=~åÇ=e ÉÄêÉï ë=UWR= ~åÇ=VWOQK=
cêçã = íÜáë= ëíì Çó= ï É= Å~å=ÇÉÑáåÉ=Ñáî É=
ëíêì Åíì êÉë=çÑ=íóéçäçÖóK=qÜÉ=Ñáêëí=ÅçåÅÉé=
íì ~ä=ÉäÉã Éåí=ã ~ó=ÄÉ=íÉêã ÉÇ=íÜÉ=Üáëíçêá=
Å~ä=ëíêì Åíì êÉK=qÜÉ=êÉã ~áåáåÖ=Ñçì ê=ëíêì Å=
íì êÉë=~êÉ=ã çêÉ=íÜÉçäçÖáÅ~ä=áå=å~íì êÉW=~å=
ÉëÅÜ~íçäçÖáÅ~ä=ëíêì Åíì êÉI=~=` ÜêáëíçäçÖáJ=
Å~äJëçíÉêáçäçÖáÅ~ä=ëíêì Åíì êÉI=~å=ÉÅÅäÉëáçJ=
äçÖáÅ~ä=ëíêì Åíì êÉI=~åÇ=~=éêçéÜÉíáÅ=ëíêì Å=
íì êÉK=pé~ÅÉ=éÉêã áíë=ì ë=çåäó=íç=ëì ã ã ~êáòÉ=
~åÇ=ÄêáÉÑäó=áääì ëíê~íÉ=É~ÅÜK
NK= qÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=ëíêì Åíì êÉ=çÑ=_ áÄäáÅ~ä=
íóéçäçÖó=ì åÇÉêëÅçêÉë=íÜÉ=Ñ~Åí=íÜ~í=íóéçä=




ÑáÖì ê~íáî É= çê= ëéáêáíì ~ä= âÉêåÉä= ÜáÇÇÉå=
ì åÇÉê=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=Üì ëâK=qÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=
ëíêì Åíì êÉ=áåî çäî Éë=íÜêÉÉ=Åêì Åá~ä=~ëéÉÅíëK
cáêëíI=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=êÉ~äáíó=çÑ=íÜÉ=l äÇ=
qÉëí~ã Éåí=íóéÉ=áë=~ëëì ã ÉÇ=Äó=íÜÉ=_ áÄäá=
Å~ä=ï êáíÉê=~åÇ=ã ~ó=Åçåëáëí=çÑ=éÉêëçåë=
EÉKÖKI=̂ Ç~ã I=o çã ~åë=RFI=Éî ÉåíëI=EÉKÖKI=
íÜÉ=bñçÇì ëI=N=` çêáåíÜá~åë=NMX=íÜÉ=cäççÇI=
N= mÉíÉê=PFI=çê=áåëíáíì íáçåë=EÉKÖKI= íÜÉ=
ë~åÅíì ~êóI=e ÉÄêÉï ë=U=~åÇ=VFK=pç=Åêì Åá~ä=
áë= íÜÉ=ã ~ííÉê=çÑ=ÜáëíçêáÅáíó=íÜ~í=íÜÉ=
íóéçäçÖáÅ~ä=~êÖì ã Éåíë=çÑ=o çã ~åë=RI=N=
` çêáåíÜá~åë=NMI=~åÇ=N= mÉíÉê=P=ï çì äÇ=
Åçää~éëÉ=áÑ=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=êÉ~äáíó=çÑ=̂ Ç~ã I=
íÜÉ= bñçÇì ëI= çê= íÜÉ=cäççÇ= ï ~ë= åçí=
~ÅÅÉéíÉÇK=i áâÉï áëÉI=íÜÉ=ÅçåÅÉêå=çÑ=íÜÉ=
~ì íÜçê=çÑ=e ÉÄêÉï ë=íÜêçì ÖÜçì í=íÜÉ=béáë=
íäÉ=?áë=íç=Öêçì åÇ=̀ Üêáëíá~å=ÅçåÑáÇÉåÅÉ=áå=
çÄàÉÅíáî É=facts. . . . Real ÇÉáíóI= real 
Üì ã ~åáíóI=real éêáÉëíÜççÇ! ~åÇ=ï É=ã ~ó=
~ÇÇI=~=real ã áåáëíêó=áå=~=real ë~åÅíì ~êóK? NR
^ ë=~=ëÉÅçåÇ=~ëéÉÅí=çÑ=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=
ëíêì Åíì êÉI=íÜÉ=k Éï =qÉëí~ã Éåí=~ì íÜçêë=
éçáåí=çì í=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=
ÄÉíï ÉÉå=íÜÉ=íóéÉ=~åÇ=~åíáíóéÉK=qÜì ë=
^ Ç~ã =áë=~=íóéÉ=çÑ=̀ Üêáëí=Eo çã ~åë=RFX=íÜÉ=
bñçÇì ë=Éî Éåíë=çÅÅì êêÉÇ=~ë=íóéÉë=ÅçêêÉ=






åÉï =Åçî Éå~åí=êÉ~äáíáÉë=Ee ÉÄêÉï ë=U=~åÇ=
VFK=qÜÉ=ÅçåíÉåí=çÑ=íÜÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=
ÉñíÉåÇë=Éî Éå=íç=ÇÉí~áäë=ÅçååÉÅíÉÇ=ï áíÜ=
íÜÉ=íóéÉI=Äì í=~äï ~óë=íç=ëì ÅÜ=ÇÉí~áäë=~ë=~êÉ=




ëíêì Åíì êÉI= íÜÉ=íóéÉ=~åÇ=~åíáíóéÉ=~êÉ=
åÉî Éê=çå=íÜÉ=ë~ã É=éä~åÉK=qÜÉ=k Éï =





` Üêáëíá~å=i çêÇDë=pì ééÉê=çÑ=íÜÉ=~åíáíóéÉ=
EN= ` çêáåíÜá~åë=NMFK= få=e ÉÄêÉï ë=íÜÉ=





OK=qÜÉ=eschatological structure Ñì êíÜÉê=
Åä~êáÑáÉë= íÜÉ=å~íì êÉ=çÑ=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä
NU= j fk fpqo v Lcb_ o r ^ o v LNVUQ
e ow can we decide what is the _ áÄäáÅ~ä=perspective on typology? How can we allow the characteristic conceptual elements or structures of typology to emerge from within Scripture?
ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=~åÇ=áåíÉåëáÑáÅ~íáçå=
ÇÉëÅêáÄÉÇ=~Äçî ÉK=k çíáÅÉ=Üçï =íÜÉ=l äÇ=
qÉëí~ã Éåí=éÉêëçåëI=Éî ÉåíëI=~åÇ=áåëíáíì =
íáçåë=í~âÉ=çå=~å=ÉëÅÜ~íçäçÖáÅ~ä=~ëéÉÅí=áå=
íÜÉáê=k Éï =qÉëí~ã Éåí=Ñì äÑáäã ÉåíK=få=N=
` çêáåíÜá~åë=NM=íÜÉ=ÉñéÉêáÉåÅÉë=çÑ=fëê~Éä=
áå=íÜÉ=ï áäÇÉêåÉëë=~êÉ=íóéÉë=(typoi) çÑ=
íÜçëÉ=?ì éçå=ï Üçã =íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íÜÉ=~ÖÉë=
Ü~ë= Åçã É?= Eî ÉêëÉ= NNI= oKpKs KFKG= få=
o çã ~åë=R=̂ Ç~ã =áë=~=íóéÉ=(typos) çÑ=?íÜÉ=
çåÉ= ï Üç= ï ~ë= íç= Åçã É?= Eî ÉêëÉ= NQI=
oKpKs KF! íÜÉ=ëÉÅçåÇ=̂ Ç~ã I=ï ÜçëÉ=
Åçã áåÖ=Äêçì ÖÜí=~Äçì í=íÜÉ=ÉëÅÜ~íçäçÖáÅ~ä=
åÉï =~ÖÉK=få=N= mÉíÉê=P=íÜÉ=ë~äî ~íáçå=çÑ=
k ç~Ü=~åÇ=Üáë=Ñ~ã áäó=íÜêçì ÖÜ=íÜÉ=cäççÇ=
ÑáåÇë= áíë= ~åíáíóéÉ= (antitypon) áå= íÜÉ=
ë~Åê~ã Éåí~ä=ë~äî ~íáçå=çÑ=íÜÉ=ÉëÅÜ~íçäçÖ=






ëíêì Åíì êÉ=ëì ÖÖÉëíë=íÜ~í=l äÇ=qÉëí~ã Éåí=
íóéÉë=ÑáåÇ=íÜÉáê=ì äíáã ~íÉ=Ñì äÑáääã Éåí=áå=
` ÜêáëíK=pçã Éíáã Éë=áí=ã ~ó=ÄÉ=áå=íÜÉ=Ñçêã =
çÑ=~=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=ÄÉíï ÉÉå=~å=l äÇ=
qÉëí~ã Éåí=êÉ~äáíó=~åÇ=íÜÉ=éÉêëçå=çÑ=
` ÜêáëíI= ~ë= áå=o çã ~åë= R= Ê Ç~ã = ! > 
` ÜêáëíF=~åÇ=e ÉÄêÉï ë=U=~åÇ=V=EéêáÉëíÜççÇ=
~åÇ=ë~ÅêáÑáÅÉë=! [ = ` Üêáëí=~ë=ÜáÖÜ=éêáÉëí=
~åÇ=e áë=ë~ÅêáÑáÅÉFK=̂ í=çíÜÉê=íáã Éë=áí=ã ~ó=
ÄÉ=áå=íÜÉ=ä~êÖÉê=ÅçåíÉñí=çÑ=íÜÉ=åÉï =
Åçî Éå~åí=Äêçì ÖÜí=~Äçì í=Äó=` ÜêáëíI=~ë=




QK=qÜÉ=ecclesiological structure çÑ=_ áÄäá=
Å~ä= íóéçäçÖó= áåÅäì ÇÉë= íÜêÉÉ= éçëëáÄäÉ=
~ëéÉÅíë= êÉä~íÉÇ= íç= íÜÉ= êÉÅáéáÉåíë= çÑ=
` ÜêáëíDë=ë~î áåÖ=ï çêâW=E~F=íÜÉ=áåÇáî áÇì ~ä=
ï çêëÜáéÉêI=(b) íÜÉ=Åçêéçê~íÉ=Åçî Éå~åí=
Åçã ã ì åáíóI=~åÇ=(c) íÜÉ=ë~Åê~ã Éåíë=çÑ=
íÜÉ=ÅÜì êÅÜK=få=N= ` çêáåíÜá~åë=NM=~ää=çÑ=
íÜÉëÉ=~ëéÉÅíë=Åçã É=íç=íÜÉ=ÑçêÉK= qÜÉ=
ÉñéÉêáÉåÅÉë=çÑ=~åÅáÉåí= fëê~Éä= áå= íÜÉ=
ï áäÇÉêåÉëë=Ü~ééÉåÉÇ=íóéçäçÖáÅ~ääó=
(typikos) ~ë=íóéÉë=(typoi) çÑ=ÉëÅÜ~íçäçÖáÅ~ä=
fëê~ÉäI=íÜÉ=̀ Üêáëíá~å=ÅÜì êÅÜ=Eî ÉêëÉë=SI=
NNFI=~åÇ=áåî çäî ÉÇ=íÜÉ=ë~Åê~ã Éåíë=Eî ÉêëÉë=
OJQF=~åÇ=~=éÉêëçå~ä=ÇÉÅáëáçå=ï ÜÉíÜÉê=íç=
ÄÉ=Ñ~áíÜÑì ä=çê=ÇáëçÄÉÇáÉåí=Eî ÉêëÉë=RJNMFK=
få=e ÉÄêÉï ë=íÜÉ=ë~Åê~ã Éåíë=~êÉ=éÉêÜ~éë
ã ÉåíáçåÉÇ=ÄêáÉÑäó=EÅÜ~éK=SWOJQFI=Äì í=íÜÉ=
Éã éÜ~ëáë=áë=ì éçå=íÜÉ=áåÇáî áÇì ~ä=ï çê=
ëÜáéÉê=EÅÜ~éëK=VWVI=NQX=NMWOI=NQI=OOF=~åÇ=
íÜÉ=ÉëÅÜ~íçäçÖáÅ~ä=Åçã ã ì åáíó=EÅÜ~éëK=
NMWUJNPI=ONX=NOWOOJOQFK
RK=qÜÉ=éêçéÜÉíáÅ=ëíêì Åíì êÉ=áå=_ áÄäáÅ~ä=
íóéçäçÖó=~äëç=áåÅäì ÇÉë=íÜêÉÉ=~ëéÉÅíëW
~K= qÜÉ=l äÇ=qÉëí~ã Éåí=íóéÉë=point 
forward: íÜÉó=~êÉ=~Çî ~åÅÉ=éêÉëÉåí~íáçåëI=
çê=éêÉÑáÖì ê~íáçåëI=çÑ=íÜÉ=ÅçêêÉëéçåÇáåÖ=




` Üêáëíá~å=ÅÜì êÅÜ=Eî ÉêëÉë=SI=NNFK=i áâÉ=
ï áëÉI= áå=e ÉÄêÉï ë=U= ~åÇ=V= íÜÉ=l äÇ=
qÉëí~ã Éåí=É~êíÜäó=ë~åÅíì ~êó=áë=éçêíê~óÉÇ=
~ë=?~=Åçéó=~åÇ=ëÜ~Ççï =çÑ=íÜÉ=ÜÉ~î Éåäó=




íÜÉêÉ=áë=~=divine ÇÉëáÖå=áå=ï ÜáÅÜ=íÜÉ=l äÇ=
qÉëí~ã Éåí=êÉ~äáíáÉë=~êÉ=ëì éÉêáåíÉåÇÉÇ=Äó=
d çÇI=Éî Éå=áå=ëéÉÅáÑáÅ=ÇÉí~áäëI=ëç=~ë=íç=
éêÉÑáÖì êÉ=íÜÉ=k Éï =qÉëí~ã Éåí=êÉ~äáíáÉëK=
qÜáë=Çáî áåÉ=ÇÉëáÖå=áë=áã éäáÉÇ=áå=~ää=íÜÉ=
ÜÉêã ÉåÉì íáÅ~ä=typos é~ëë~ÖÉëI=Äì í=áë=ã çëí=
ÉñéäáÅáíäó=êÉî É~äÉÇ=áå=e ÉÄêÉï ë= EÉKÖKI=
ÅÜ~éëK=UWRI=SX=NMWNFK
ÅK= qÜÉ=éêÉÑáÖì ê~íáçåë= áåî çäî É= ~=
?ã ì ëí=åÉÉÇë=ÄÉ?=èì ~äáíó=Öáî áåÖ=íÜÉã =íÜÉ=
ÑçêÅÉ=çÑ=éêçëéÉÅíáî ÉJéêÉÇáÅíáî É=ÑçêÉJ=
ëÜ~Ççï áåÖë= çÑ=íÜÉáê=k Éï =qÉëí~ã Éåí=
Ñì äÑáääã ÉåíëK=qÜáë=áë=ã çëí=ÅäÉ~êäó=áääì ë=





^ Ö~áåI= ~ë= íÜÉ=É~êíÜäó=ë~åÅíì ~êó=ï ~ë=
ÅäÉ~åëÉÇI=ëç=áí=ã ì ëí=åÉÉÇë=ÄÉ=ï áíÜ=íÜÉ=
ÜÉ~î Éåäó=Åçì åíÉêé~êí=EÅÜ~éK=VWOPFK
få=ëì ã ã ~êáòáåÖ=íÜÉ=å~íì êÉ=çÑ=_ áÄäáÅ~ä=
íóéçäçÖóI=ï ÜáÅÜ=áë=íÜÉ=Ñáêëí=çÑ=íÜÉ=íï ç=
ã ~àçê=~êÉ~ë=çÑ=ÅçåÅÉêå=ï É=~êÉ=Åçî ÉêáåÖ=áå=
íÜáë=~êíáÅäÉI=ï É=ì åÇÉêëÅçêÉ=íÜÉ=Ñçääçï áåÖW=
qÜÉ=ëíêì Åíì êÉë=çÑ=_ áÄäáÅ~ä=íóéçäçÖóI=~ë=
íÜÉó=Éã ÉêÖÉ=Ñêçã =êÉéêÉëÉåí~íáî É=ëÅêáé=




k Éï = qÉëí~ã Éåí=Ñì äÑáääã Éåí= ã ì ëí=ÄÉ
êççíÉÇ=áå=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ~ä=êÉ~äáíó=çÑ=íÜÉ=l äÇ=
qÉëí~ã Éåí= íóéÉX= íÜÉ=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=
Åçåëáëíë=çÑ=~=Çáî áåÉäó=ÇÉëáÖåÉÇ=éêÉÑáÖì ê~=
íáçåX=áí=áë=Ä~ëáÅ~ääó=éêçëéÉÅíáî ÉLéêÉÇáÅ=
íáî ÉI=~åÇ=åçí=ëáã éäó=êÉíêçëéÉÅíáî ÉX=~åÇ=áí=
áåî çäî Éë=~=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=çÑ=ÇÉí~áäë=~ë=
ï Éää=~ë=ÖÉåÉê~ä=?ëáã áä~ê=ëáíì ~íáçåëK?=fÑ=íÜÉ=
_ áÄäáÅ~ä=ì åÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íóéçäçÖó=Åçáå=
ÅáÇÉë=ï áíÜ=íÜÉ=íê~Çáíáçå~ä=î áÉï I=íÜÉå=ï É=
ã ~ó=ÅçåÅäì ÇÉ=íÜ~í=íÜÉ=ÜáëíçêáÅ=̂ Çî Éåí=J=
áëí=~ééêç~ÅÜ=íçï ~êÇ=íóéçäçÖó! ï ÜáÅÜ=
Ñçääçï ë=íÜÉ=íê~Çáíáçå~ä=î áÉï ! áë=Åçåëç=
å~åí=ï áíÜ=íÜÉ=_ áÄäáÅ~ä=éÉêëéÉÅíáî ÉK
oÉÖ~êÇáåÖ=íÜÉ=ëÉÅçåÇ=Åäì ëíÉê=çÑ=
áëëì Éë! áåî çäî áåÖ=íÜÉ=êÉä~íáçåëÜáé=
ÄÉíï ÉÉå=íÜÉ=ë~åÅíì ~êó=íóéçäçÖó=~ë=áääì ë=
íê~íÉÇ=áå=e ÉÄêÉï ë= ~åÇ=íÜÉ=íóéçäçÖó=
ÉäëÉï ÜÉêÉ=áå=pÅêáéíì êÉ! ï É=ÑáåÇ=íÜ~í=
e ÉÄêÉï ë=Ü~ë=íÜÉ=ë~ã É=Ä~ëáÅ=KíóéçäçÖáÅ~ä=
ëíêì Åíì êÉë=~ë=ï É=Ü~î É=Ñçì åÇ=áå=ÜÉêã É=
åÉì íáÅ~ä=typos é~ëë~ÖÉë=çì íëáÇÉ=íÜÉ=béáë=
íäÉK= ^ äíÜçì ÖÜ=e ÉÄêÉï ë=Äêç~ÇÉåë=íÜÉ=
íóéçäçÖáÅ~ä=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=íç=áåÅäì ÇÉ=~=
Åì äíáÅ=áåëíáíì íáçåI=~ë=ï Éää=~ë=éÉêëçåë=çê=









íáçåëK=i áâÉï áëÉI=íÜÉ=áåíêçÇì Åíáçå=çÑ=íÜÉ=




qÜÉ=î ÉêíáÅ~ä=Çáã Éåëáçå=áå=e ÉÄêÉï ë=
ëÜçì äÇ=åçí=ÄÉ=êÉÖ~êÇÉÇ=~ë=~=êÉáåíÉêéêÉí~J=
íáçå=çÑ=íÜÉ=l äÇ=qÉëí~ã Éåí=Åì äíì ëI=Ä~ëÉÇ=
ì éçå=î ÉëíáÖÉë=çÑ=ã óíÜáÅJÅçëã áÅ=~å~äçÖó=
~åÇ=mä~íçåáÅJmÜáäçåá~å=Çì ~äáëã =íÜ~í=~êÉ=
~äáÉå=íç=íÜÉ=Ñì åÇ~ã Éåí~ä=_ áÄäáÅ~ä=éÉê=
ëéÉÅíáî ÉKNS= o ~íÜÉêI= íÜÉ= É~êíÜJÜÉ~î Éå=
ë~åÅíì ~êó=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=áë= ~í=Üçã É=
~äêÉ~Çó=áå=íÜÉ=l äÇ=qÉëí~ã ÉåíK=qÜÉ=Ñáêëí=
ã Éåíáçå=çÑ=íÜÉ=ë~åÅíì ~êó=áå=íÜÉ=l äÇ=
qÉëí~ã Éåí=EbñçÇì ë=ORF=áã éäáÉë=î ÉêíáÅ~ä=
ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉK=qÜÉ=~ì íÜçê=çÑ=e ÉÄêÉï ë=




j fk fpqo v Lcb_ o r ^ o v LNVUQ= NV
t ÜáäÉ=j Éã éÜáë=ëÉêî ÉÇ=~ë=íÜÉ=~Çã áå=
áëíê~íáî É=Å~éáí~äI=~åÇ=e Éäáçéçäáë=~ë=íÜÉ=
ÖêÉ~í= êÉäáÖáçì ë= ÅÉåíÉêI= o ~ã ÉëÉë= ï ~ë=
ì ëì ~ääó=íÜÉ=çÑÑáÅá~ä=êÉëáÇÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=âáåÖ=
~åÇ=ëçêí=çÑ=~=ëÉÅçåÇ~êó=Å~éáí~äK=qÜÉ=
êÉëáÇÉåÅÉ=çÑ=íÜÉ=fëê~ÉäáíÉë=ï çì äÇ=Ü~î É=
ÄÉÉå=áå=íÜÉ=ÑÉêíáäÉ=~êÉ~=Ñêçã =n ~åíáê=áå=
íÜÉ=åçêíÜ=íçï ~êÇ=e Éäáçéçäáë= áå=íÜÉ=
ëçì íÜI=íÜÉ=î Éêó=~êÉ~=çÑ=çì ê=àçì êåÉó=íÜ~í=
a ÉÅÉã ÄÉê=Ç~óK=qÜÉ=é~êÉåíë=çÑ=j çëÉë=
ï çì äÇ=Ü~î É=ÄÉÉå=~ã çåÖ=íÜçëÉ=äáî áåÖ=åçí
Ñ~ê=Ñêçã =íÜÉ=âáåÖDë=é~ä~ÅÉK=t áíÜ=~=ã ~àçê=
Äê~åÅÜ=çÑ=íÜÉ=k áäÉ=Ñäçï áåÖ=Äó=íÜÉ=ÅáíóI=
mÜ~ê~çÜDë=Ç~ì ÖÜíÉê=ï çì äÇ=Ü~î É=Ñçì åÇ=
Ä~Äó=j çëÉë=áå=åÉ~êÄó=ï ~íÉêëK=j áêá~ã =
ï çì äÇ=åçí=Ü~î É=Ü~Ç=Ñ~ê=íç=Öç=íç=ëì ã ã çå=
ÜÉê=ã çíÜÉê=íç=ÄÉ=íÜÉ=ÅÜáäÇDë=åì êëÉK
^ ë=ï É=íê~î ÉäÉÇ=Ä~Åâ=íçï ~êÇ=e Éäáçéçäáë=
ï É=é~ì ëÉÇ=~í=~=î áää~ÖÉ=íç=éáÅâ=ì é=~=ã ì Ç=
ÄêáÅâ=~ë=~=ëçì î ÉåáêK=qÜÉ=fëê~ÉäáíÉë=Ü~Ç=
Äì áäí=íÜÉ=Åáíó=çÑ=o ~ã ÉëÉë=~åÇ=Ü~Ç=åç=
Ççì Äí=ÄÉÉå=Éã éäçóÉÇ= áå= çíÜÉê=î ~ëí
Äì áäÇáåÖ= éêçàÉÅíëI= ëì ÅÜ= ~ë= íÜçëÉ= ~í=




êÉÅçêÇ=íÜÉ=ì ëÉ=çÑ=̂ ëá~íáÅ=ëä~î Éë=íÜÉêÉ! =
Äì í=i çï Éê=bÖóéíI=ï ÜáÅÜ=áåÅäì ÇÉÇ=?íÜÉ=
ä~åÇ=çÑ=d çëÜÉåI?=?íÜÉ=ÄÉëí=çÑ=íÜÉ=ä~åÇI?=






íÜÉ=ÅçåÅäì ëáçå=Çê~ï å=áå=e ÉÄêÉï ë=UWRKN\=
^ ÅÅçêÇáåÖ=íç=bñçÇì ë=ORWQMI=íÜÉ=?é~í=
íÉêå?=(tabnith, i u u =typos) çÑ=íÜÉ=É~êíÜäó=
ë~åÅíì ~êó=ëÜçï å=íç=j çëÉë=çå=íÜÉ=ã çì åí=
áë=~=ã áåá~íì êÉ=ã çÇÉä=çÑ=íÜÉ=ÜÉ~î Éåäó=
ë~åÅíì ~êóK=qÜÉ=î ÉêíáÅ~ä=ÅçêêÉëéçåÇÉåÅÉ=
áã éäáÉÇ=áå=bñçÇì ë=OR=áë=~äëç=ÉñéäáÅáíäó=
áåÇáÅ~íÉÇ=áå=åì ã Éêçì ë=é~ëë~ÖÉë=
íÜêçì ÖÜçì í=íÜÉ=l äÇ=qÉëí~ã ÉåíKNU= qÜÉ=
~ì íÜçê=çÑ=e ÉÄêÉï ë=íÜÉêÉÑçêÉ=ÇçÉë=åçí=
êÉ~Ç=~äáÉå=íÜçì ÖÜí=Ñçêã ë=Ä~Åâ=áåíç=íÜÉ=
i Éî áíáÅ~ä=ëóëíÉã I=Äì í=ëáã éäó=êÉÅçÖåáòÉë=
~åÇ=Éäì ÅáÇ~íÉë=íÜ~í=ï ÜáÅÜ=ï ~ë=é~êí=çÑ=íÜÉ=
ï ~êé=~åÇ=ï ççÑ=çÑ=fëê~ÉäDë=ì åÇÉêëí~åÇáåÖ=
çÑ=íÜÉ=ë~åÅíì ~êó=Ñêçã =áíë=áåÅÉéíáçå=~í=
j çì åí=páå~áK=_ ó=íÜÉ=ë~ã É=íçâÉåI=Üáë=
íçêáÅ=̂ Çî Éåíáëã =áå=áíë=Éã éÜ~ëáë=ì éçå=íÜÉ=
î ÉêíáÅ~ä=íóéçäçÖó=ÄÉíï ÉÉå=íÜÉ=É~êíÜäó=
~åÇ=ÜÉ~î Éåäó=ë~åÅíì ~êáÉë=êÉã ~áåë=Ñ~áíÜ=
Ñì ä=íç=íÜÉ=Ñì åÇ~ã Éåí~ä=_ áÄäáÅ~ä=éÉêëéÉÅ=
íáî ÉK
få=ÅçåÅäì ëáçåI=íÜÉ=ÜÉêã ÉåÉì íáÅ~ä=
~ééêç~ÅÜ=çÑ=ÜáëíçêáÅ=̂ Çî Éåíáëã =íçï ~êÇ=
íÜÉ=i Éî áíáÅ~ä=áåëíáíì íáçåë=ï áíÜëí~åÇë=íÜÉ=
êáÖçêçì ë= íÉëí= çÑ= sola Scriptura. qÜÉ=
íê~Çáíáçå~ä=̂ Çî Éåíáëí=ì åÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=
íÜÉ=å~íì êÉ=çÑ=ë~åÅíì ~êó=íóéçäçÖó=ENF=
Ü~êã çåáòÉë=ï áíÜ=íÜÉ=_ áÄäáÅ~ä=î áÉï =çÑ=
íóéçäçÖó=áå=ÖÉåÉê~ä=~åÇ=EOF=í~âÉë=
ëÉêáçì ëäó=íÜÉ=î ÉêíáÅ~ä=Çáã Éåëáçå=íÜ~í=áë=
áåÇáÖÉåçì ë=íç=íÜÉ=Ä~ëáÅ=éÉêëéÉÅíáî É=çÑ=
pÅêáéíì êÉK= ^ =ëì ÄëÉèì Éåí= ~êíáÅäÉ= ï áää
~ééäó=íÜÉ=ë~ã É=sola Scriptura íÉëí=íç=çíÜÉê=
Åêì Åá~ä=ÜÉêã ÉåÉì íáÅ~ä=áëëì Éë=áã éáåÖáåÖ=
çå=~=Å~ääÉÇ=ÅÜì êÅÜDë=ì åÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=íÜÉ=
i Éî áíáÅ~ä=ëóëíÉã K
N= bääÉå=d K=t ÜáíÉI=The Great Controversy, éK=
QOPK
O=^ ã çåÖ=êÉÅÉåíäó=éì ÄäáëÜÉÇ=ëçì êÅÉëI=ëÉÉ=ÉëéÉ=
Åá~ääó=̂ êåçäÇ=s K=t ~ääÉåâ~ã éÑ=~åÇ=t K=o áÅÜ~êÇ=
i ÉëÜÉêI=ÉÇëKI=The Sanctuary and the Atonement: 
Biblical, Historical, and Theological Studies Et ~ëÜ=
áåÖíçåI=a K̀ KX=oÉî áÉï =~åÇ=e Éê~äÇ=mì ÄK=^ ëëåKI=
NVUNFI= ~åÇ=t áääá~ã =pÜÉ~I= pÉäÉÅíÉÇ= Studies on 
Prophetic Interpretation, a ~åáÉä=~åÇ=oÉî Éä~íáçå=
` çã ã áííÉÉ=pÉêáÉëI= î çäK= N= Et ~ëÜáåÖíçåI=a K̀ KW=
oÉî áÉï =~åÇ=e Éê~äÇ=mì ÄK=̂ ëëåKI=NVUOFK
P=pì ÅÜ=ëì ã ã ~êó=ëí~íÉã Éåíë=Ü~î É=ÄÉÉå=íÜÉ=ÑçÅì ë=
çÑ=éêÉî áçì ë=~êíáÅäÉë=~åÇ=áëëì Éë=çÑ=j fk fpqo v =ã ~Ö~=
òáåÉK=pÉÉI=ÉKÖKI=íÜÉ=péÉÅá~ä=p~åÅíì ~êó=fëëì É=çÑ=
j fk fpqo v I= l ÅíçÄÉêI=NVUMX=i K= bK= cêççã I= ?qÜÉ=
p~åÅíì ~êóW=máî çí~ä=qÉ~ÅÜáåÖ=çÑ=̂ Çî Éåíáëã I?=j fk =
fpqo v I= ^ ì Öì ëíI=NVUOI=ééK=NUJOMX=~åÇ=cê~åâ=_K=
e çäÄêççâI=?p~åÅíì ~êó=çÑ=p~äî ~íáçåI?=j fk fpqo v I=
g~åì ~êóI=NVUPI=ééK=NQJNTK=pÉÉ=~äëç=íÜÉ=éêÉëÉåí=
ï êáíÉêDë=ì åéì ÄäáëÜÉÇ=é~éÉê=?o áÖÜíÉçì ëåÉëë=Äó=c~áíÜ=
áå=íÜÉ=p~åÅíì ~êó=qóéçäçÖó=çÑ=íÜÉ=mÉåí~íÉì ÅÜ?=
Ê åÇêÉï ë= r åáî ÉêëáíóI= NVTSFK= mÜçíçÅçéáÉë= ~êÉ=
~î ~áä~ÄäÉ=Ñêçã =íÜÉ=~ì íÜçêK
Q=cçê=~=ëì êî Éó=çÑ=íÜÉ=íï ç=ã ~à=çê=î áÉï ë=çÑ=íóéçäçÖó=
~åÇ=íÜÉ=äÉ~ÇáåÖ=éêçéçåÉåíë=çÑ=É~ÅÜ=î áÉï I=ëÉÉ=íÜÉ=
éêÉëÉåí=ï êáíÉêDë=éì ÄäáëÜÉÇ=ÇáëëÉêí~íáçå=Typology in 
Scripture: A Study of Hermeneutical Typos píêì Å=
íì êÉëI= ^ åÇêÉï ë= r åáî Éêëáíó= pÉã áå~êó= a çÅíçê~ä=
a áëëÉêí~íáçå=pÉêáÉëI=î çäK=O=E_ÉêêáÉå=péêáåÖëI=j áÅÜKW=
^ åÇêÉï ë=r åáî Éêëáíó=mêÉëëI=NVUNFI=ééK=QSJUUK
R= Ibid., ééK=RVJTRI=VVI=NMMI=PPUJPQOK
6 qÜÉ=äÉ~ÇáåÖ=éêçéçåÉåíë=çÑ=íÜáë=î áÉï =~êÉ=
áÇÉåíáÑáÉÇI=~åÇ=íÜÉáê=~êÖì ã Éåíë=ã çêÉ=Ñì ääó=~êíáÅì =
ä~íÉÇ=~åÇ=Åêáíáèì ÉÇI=áå=~=é~éÉê=Äó=íÜÉ=éêÉëÉåí=
ï êáíÉêI=?mêáåÅáéäÉë=çÑ=e Éêã ÉåÉì íáÅëW=qÜÉ=k ~íì êÉ=çÑ=
qóéçäçÖó=áå=e ÉÄêÉï ëI?=íç=ÄÉ=éì ÄäáëÜÉÇ=~ë=é~êí=çÑ=~=
Äççâ=éêÉé~êÉÇ=Äó=íÜÉ=e ÉÄêÉï ë=pì ÄÅçã ã áííÉÉ=çÑ=
íÜÉ=a ~åáÉä=~åÇ=oÉî Éä~íáçå=` çã ã áííÉÉ=çÑ=íÜÉ=
d ÉåÉê~ä=̀ çåÑÉêÉåÅÉ=çÑ=pÉî ÉåíÜJÇ~ó=̂ Çî ÉåíáëíëK
T=i Éçå~êÇ=d çééÉäíI=Typos: Die typologisch Deu-
íì åÖ=des Alien Testaments im Neuen Ed ì íÉêëäçÜW=
d ÉêÇ=j çÜåI=NVPVX=êÉéêáåí=ÉÇKI=a ~êã ëí~ÇíW=t áëJ=
ëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜ= _ ì ÅåÖÉëÉääëÅÜ~ÑíI= NVSSFK= båÖäáëÜ=
íê~åëä~íáçåI=Typos: The Typological Interpretation of 
the Old Testament in the New Ed ê~åÇ=o ~éáÇëI=
j áÅÜKW=bÉêÇã ~åëI=NVUOFK
U=! ! ! ! I= "Typos, antitypes, typikos, hypoty- 
posis," áå=d K=cêáÉÇêáÅÜI=ÉÇKI=qÜÉçäçÖáÅ~ä=a áÅíáçå~êó=
of the New Testament, î çäK=UI=ééK=ORRI=ORSK
V=d ÉçêÖÉ=bK=t êáÖÜíI=?d ~á=Who Acts: Biblical 
Theology as Recital, píì ÇáÉë=áå=_ áÄäáÅ~ä=qÜÉçäçÖóI=
k çK=U=Ei çåÇçåW=p` j =mêÉëëI=NVROFI=éK=SNK
NM=o çÄÉêí=j K=d ê~åíI=^ =Short History of the 
Interpretation of the _ áÄäÉI= êÉî K=ÉÇK=Ek Éï =v çêâW=
j ~Åã áää~åI=NVSPFI=ééK=RQI=RRK
NN= bK=b~êäÉ=bääáëI=Prophecy and e Éêã ÉåÉì íáÅ=in 
Early Christianity Eqì ÄáåÖÉåI=d Éêã ~åóW=gK=` K=_K=
j çÜêxm~ì äpáÉÄÉÅâzI=NVTUFI=éK=NSRI=ÅáíáåÖ=t ÉêåÉê=
d K=h ì ã ã ÉäI=?pÅÜêáÑí~ì ëäÉÖì åÖI?=o d d PI=î çäK=5, éK=
NRNVK
NO=d ÉçÑÑêÉó=t K=e K=i ~ã éÉI=?qÜÉ=oÉ~ëçå~ÄäÉåÉëë=
çÑ=qóéçäçÖóI?=áå=d ÉçÑÑêÉó=t K= e K= i ~ã éÉ=~åÇ=
h ÉååÉíÜ=gK= t ççääÅçã ÄÉI= bëë~óë= on Typology 
Epíì ÇáÉë=áå=_ áÄäáÅ~ä=qÜÉçäçÖóI=k çK=OOK=k ~éÉêî áääÉI=
NNNKW=̂ K=oK=̂ ääÉåëçåI=NVRTFI=éK=NSK
NP=qÜáë=éÜê~ëÉ=ï ~ë=ÅçáåÉÇ=Äó=d áäÄÉêí=cK=` çéÉI=
póã Äçäáëã =áå=the Bible and the ` Üì êÅÜ=Ek Éï =v çêâW=
mÜáäçëçéÜáÅ~ä=i áÄê~êóI=NVRVFI=éK=OMK
NQ=a ~î áÇëçåI=Typology in Scripture, pp. NVNJQMUK
NR=t áääá~ã =d K=gçÜåëëçåI=få=Absolute Confidence: 
The Book of Hebrews Speaks to Our Day Ek ~ëÜî áääÉI=
qÉååKW=pçì íÜÉêå=mì ÄK=̂ ëëåKI=NVTVFI=éK=VNK=Efí~äáÅë=
ÜáëKF





NWOX=e ~ÄK=OWOMK=cçê=Ñì êíÜÉê=ÇáëÅì ëëáçå=~åÇ=ÄáÄäáçÖ=
ê~éÜó=ëÉÉ=a ~î áÇëçåI=Typology in Scripture, ééK=PUOI=
PUPK
G= qÜÉ=pÅêáéíì êÉ=èì çí~íáçåë=ã ~êâÉÇ=oKpKs K=áå=
íÜáë=~êíáÅäÉ=~êÉ=Ñêçã =íÜÉ=oÉî áëÉÇ=pí~åÇ~êÇ=s Éêëáçå=




j ó=Üì ëÄ~åÇ=éêÉëÉåíÉÇ=~=ÄêáÉÑ=ÇÉî ç=
íáçå~äK= e É=ÅäçëÉÇ=Üáë= íÜçì ÖÜíë=ï áíÜ=
éê~óÉê=~åÇ=íÜÉå=íì êåÉÇ=íç=ëÜ~âÉ=íÜÉ=Ü~åÇ=
çÑ=çì ê=î áëáÄäÉ=ï çêëÜáéÉêK=f=ÅçääÉÅíÉÇ=ã ó=
_ áÄäÉ=~åÇ=éì êëÉI=ï É=ÉñÅÜ~åÖÉÇ=éäÉ~ë~åí=
êáÉëI=~åÇ=ëí~êíÉÇ=íç=ÉñáíK=?l ÜI=ï É=Ü~î ÉåDí=
Ü~Ç=çì ê=ÅäçëáåÖ=ëçåÖ=óÉíI?=çì ê=ÄêçíÜÉê=
ÉñÅä~áã ÉÇK=t É=ï Éåí=Ä~Åâ=íç=íÜÉ=éÉï =~åÇ
íì êåÉÇ=íç=íÜÉ=Üóã å=ÜÉ=Ü~Ç=ëÉäÉÅíÉÇK=
t áíÜ=í~éÉ=êÉÅçêÇÉê=~åÇ=î áçäáå=~ÅÅçã é~=
åáã ÉåíI=ï É=ë~åÖ=éê~áëÉë=íç=íÜÉ=i çêÇ=~åÇ=
éêçéÉêäó=ÉåÇÉÇ=çì ê=ëÉêî áÅÉK
páåÅÉ=íÜÉå=f=Ü~î É=ï çåÇÉêÉÇ=ï ÜÉíÜÉê=
ëçã É=çÑ=çì ê=éê~ÅíáÅÉë=Çêáî É=~ï ~ó=íÜÉ=
ì åëÉÉå=Üçëí=Eåçí=íç=ã Éåíáçå=íÜÉ=î áëáÄäÉ=
î áëáíçêëF=ï Üç=Åçã É=íç=ï çêëÜáé=ï áíÜ=ì ë=çå=
p~ÄÄ~íÜ=ã çêåáåÖK=a çÉë=çì ê=ÅÜì êÅÜ=äççâ=
~ë=íÜçì ÖÜ=áíDë=ÄÉÉå=éêÉé~êÉÇ=Ñçê=~=h áåÖDë
î áëáí\ =a ç=çì ê=ã ~ååÉêë=ëÜçï =íÜ~í=ï É=
êÉ~ääó=Å~êÉ\
k Éñí=p~ÄÄ~íÜI=í~âÉ=~=äççâ=~í=óçì ê=
ÅÜì êÅÜ=íÜêçì ÖÜ=íÜÉ=ÉóÉë=çÑ=~=î áëáíçêK=
t Ü~í=Åçì äÇ=ÄÉ=ÇçåÉ=ÇáÑÑÉêÉåíäó=íç=ã ~âÉ=
Öì Éëíë=ÑÉÉä=ã çêÉ=ï ÉäÅçã ÉI=ã çêÉ=Åçã =
Ñçêí~ÄäÉI=ã çêÉ=äçî ÉÇ\ =̂ åÇ=ï ÜÉå=óçì =~êÉ=
íÉã éíÉÇ=íç=ë~óI=?fíDë=ÖççÇ=Éåçì ÖÜ?=çê=?fí=
ÇçÉëåDí=ã ~ííÉêI?=êÉã Éã ÄÉê=íÜÉ=ì åëÉÉå=
Üçëí=ï Üç=ï çêëÜáéë=ï áíÜ=óçì K
PM= j fk Npqo v Lcb_ o r ^ o v LNVUQ
